

















































Headline Tiga rakan sekelas gembira peroleh keputusan cemerlang
MediaTitle Kosmo
Date 03 Mar 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 164 cm²
AdValue RM 4,256 PR Value RM 12,768
